









た。その興隆期は三つ挙げられる。第一の興隆期は 15 世紀から 16 世紀にかけてのいわゆる「古
人文主義 Althumanismus」である。当時ローマ・カトリック教会に対する批判、宗教改革、ドイ
ツの国民意識の覚醒を背景としつつ、ヤーコプ・ヴィンプフェリンク(Jacob Wimpfeling)、ウルリ
ヒ・フォン・フッテン(Ulrich von Hutten)あるいはフィリップ・メランヒトン(Philipp Melanchton)
などのヒューマニストがギリシャ・ローマ古典古代の伝統の活性化を目指した。第二の興隆期は
18 世紀中期から 19 世紀にかけてのいわゆる「新人文主義 Neuhumanismus」である。そして第














 18 世紀中期から 19 世紀初期にかけてのドイツは、後に歴史家のラインハルト・コゼレック 
                                                           
1 Paulsen, Friedrich: Geschichte des gelehrten Unterrichts auf den deutschen Schulen und Universitäten 

































                                                           
2  Koselleck, Reinhart: Einleitung, in: Geschichtliche Grundbegriffe, Historisches Lexikon zur 
politisch-sozialen Sprache in Deutschland, hrsg. v. Otto Brunner, Werner Conze, Reinhart Koselleck, 






































































                                                           
3  Landfester, Manfred: Humanismus und Gesellschaft im 19. Jahrhundert. Untersuchungen zur 
politischen und gesellschaftlichen Bedeutung der humanistischen Bildung in Deutschland, Darmstadt 
1988, S.32, 43, 47. 
4 新旧のヒューマニズムの言語観は共に言語の一面に注目したものであり、古人文主義は（現実に行われる発
話行為としての）言語のパロールの側面、新人文主義は（社会制度としての）言語のラングの側面を重視し
たことが指摘されている。 (Muhlack, Ulrich/Hentschke, Ada: Einführung in die Geschichte der 

































                                                           
5 例えば、Archiv Deutscher Nationalbildung, hrsg. v. Reinhold Bernhard Jachmann/Franz Passow, Berlin 
1812, mit einer Einleitung v. H. J. Heydorn (Nachdruck, Frankfurt am Main 1969).に収録されているラ
インホールト・ベルンハルト・ヤッハマン(Reinhold Bernhard Jachmann)の諸論文などを参照。 
6 例えば新人文主義の代表的な綱領書であるNiethammer, Friedrich Immanuel: Der Streit des Philanthro- 
pinismus und Humanismus in der Theorie des Erziehungs-Unterrichtes unsrer Zeit, Jena 1808, 特に
S.74.を参照。あるいは Jaeger, Werner: Die geistige Gegenwart der Antike(1929), in: Humanistische 
Reden und Vorträge, Berlin 1960, S.170f..を参照。   
























                                                           
8 Humboldt, Wilhelm von: Ueber den Charakter der Griechen, die idealische und historische Ansicht 















［世界文学大系 18、筑摩書房、1959年］p.7, 9.オリジナルは Schiller, Friedrich: Die Götter Griechenlands, 
in: Gedichte in der Reihenfolge ihres Erscheinens, 1799-1805, in: Werke [Nationalausgabe], hrsg. v. 


































                                                           
10 Wolf, Friedrich August: Darstellung der Alterthums-Wissenschaft nach Begriff, Umfang, Zweck und 
Werth (1807), in: Kleine Schriften in lateinischer und deutscher Sprache (1869), hrsg. v. Gottfried 
Bernhardy, Hildesheim 22004, 2 Bde.. 
11 A.a.O..: Prolegomena ad Homerum sive de operum Homericorum prisca et genuine forma variisque 


































                                                           
13 従来 Böckhという名前に関して、「べエツク」「べョック」「ベック」など様々な表記が行われてきた。その
中で原音にもっとも近い表記が「ベーク」であることについては、Schaefer, Ursula: Vorwort, in: Vogt, 
Ernst: Das Werk August Böckhs als Herausforderung für unsere Zeit, Berlin 1998, S.6.を参照。 
14 Böckh, August: Die Staatshaushaltung der Athener, Berlin 1817, 2Bde.. 








































言わねばなりません。」(Geschichte der Königlich Preußischen Akademie der Wissenschaften zu Berlin 



































                                                           
17 Mommsen, Theodor: Römische Geschichte (1854-1856, 1885), München 62001, 8 Bde..（『ローマの歴史』 
長谷川博隆訳、名古屋大学出版会、2005年‐） 
18 Nietzsche, Friedrich: Die Geburt der Tragödie aus dem Geiste der Musik (1871), in: Werke. Kritische 






































ついては、以下の近著を参照。Biser, Eugen: Nietzsche. Zerstörer oder Erneuerer des Christentums?, 
Darmstadt 2002.（『ニーチェ キリスト教の破壊者それとも更新者？』）Nietzsche. Radikalaufklärer oder 
radikaler Gegenaufklärer? Internationale Tagung der Nietzsche-Gesellschaft in Zusammenarbeit mit 
der Kant-Forschungsstelle Mainz und der Stiftung Weimarer Klassik und Kunstsammlungen vom 











































んだためなのです。」 (Reinhardt, Karl: Die Klassische Philologie und das Klassische [1942], in: 





































                                                           
22 以下のまとめは主に次の文献からの説明に依拠している。Landfester, Manfred: Dritter Humanismus, in: 
Der neue Pauly: Enzyklopädie der Antike. Rezeptions- und Wissenschaftsgeschichte, in Verbindung 
mit Hubert Cancik und Helmuth Schneider, hrsg. v. Manfred Landfester, Stuttgart 1999, Bd.13, 
S.877-883. Rüdiger, Horst: Der Dritte Humanismus, in: Humanismus, hrsg. v. Hans Oppermann, 
Darmstadt 1977, S.206-223.  

































                                                           
24 Plessner, Helmuth: Die verspätete Nation (1935), in: Gesammelte Schriften, Bd.Ⅵ, Frankfurt am Main  



















紀末期から 19 世紀初期にかけてにせよ、1920 年代にせよ、改めて「人間とは何か」という問い
に遡り、その模範を古典古代の中に求め、古典古代と近代の間に何らかの親縁性を前提すること
により、個人と文化、個人と共同体の形成を関連付けて捉え、危機からの脱出が図られた、と言
えるのではないだろうか。 
